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 2015年 11月 15日〜20日，スーパーコンピュータに関する最大の国際会議SC15 (International 


















 次回の SC16 は 11 月 13 日～18 日に米国ユタ州ソルトレイクシティで行われる予定です。ソル
トレイクシティでの開催は 2012 年 SC12 以来、4年ぶりになります。 
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